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MUHAMAD BRAM RIYADI. A121508069. 2017. Pendidikan Jasmani 
Sebagai Sarana Pengembangan Diri Pada Anak Tunagrahita (Studi Kasus 
pada Siswa Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda Bina Sejahtera Kota Surakarta). 
Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Sugiyanto, Pembimbing II: Prof. Dr. M. Furqon 
Hidayatullah, M.Pd. Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memperoleh gambaran fenomena pada 
anak tunagrahita dalam kehidupan sehari-hari. (2) Mengetahui perilaku gerak 
anak tunagrahita saat di luar maupun di dalam aktivitas pendidikan jasmani. (3) 
Mengetahui kemampuan anak tunagrahita mengikuti aktivitas pendidikan jasmani 
dan kendala apa saja yang dihadapi anak tersebut. (4) Mengetahui cara guru 
memberi perlakuan pada anak tunagrahita saat melakukan kegiatan olahraga 
dalam pendidikan jasmani. (5) Aktivitas pendidikan jasmani untuk pengembangan 
diri pada siswa. 
Penelitian dilakukan kepada anak-anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa 
Cacat Ganda Bina Sejahtera Kota Surakarta. Dengan menggunakan metode 
kualitatif, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai 
fenomena yang di teliti. Secara khusus penelitian kualitatif ini menggunakan 
rancangan penelitian Studi Kasus-Life Story. Empat Kriteria yang digunakan, 
yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Derajad 
kepercayaan dengan menggunakan Triangulasi data kepada informan yang 
dianggap dekat dengan anak-anak tunagrahita. Analisis dalam penelitian ini 
dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) 
penarikan kesimpulan, (4) meningkatkan keabsahan hasil, dan (5) narasi hasil 
analisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani dapat 
menjadi sarana untuk pengembangan diri bagi anak tunagrahita, yang mencakup 
beberapa aspek di antaranya: pendidikan jasmani terbukti dapat membantu daya 
konsentrasi anak, membantu lebih fokus, meningkatkan kepercayaan diri, 
aktivitas jasmani yang mampu membantu anak untuk berinteraksi sosial dengan 
baik dan meningkatkan pengembangan diri anak.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Fenomena 
tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak tunagrahita dalam keseharian yakni 
sulit mengendalikan diri sendiri, tingkah lakunya kurang terkontrol, sulit 
berkonsentrasi, cenderung malu dan kurang percaya diri, serta kurang fokus 
terhadap suatu hal; (2) Perilaku gerak anak tunagrahita saat di luar maupun di 
dalam aktivitas pendidikan jasmani yakni gerakan yang ditunjukkan kurang 
sempurna, masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari guru, serta perilaku 
geraknya lebih terkontrol ketika melakukan aktivitas pendidikan jasmani; (3) 
Kemampuan anak tunagrahita mengikuti aktivitas pendidikan jasmani yakni 
antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan, sudah cukup baik dalam 
melaksanakan tugas ajar dari guru, beberapa merasa takut, namun semangat dalam 
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melakukan kegiatan pendidikan jasmani. Sedangkan kendala yang dihadapi anak 
tunagrahita dalam melakukan kegiatan pendidikan jasmani yakni lemahnya daya 
pikir dan perilaku adaptif yang mengakibatkan daya tangkap mereka terhadap 
respon tidak terkoordinasi dengan baik; (4) Cara guru memberi perlakuan pada 
anak tunagrahita saat melakukan kegiatan olahraga dalam pendidikan jasmani 
yakni dengan menggunakan pendekatan individual dan metode tersendiri 
disesuaikan dengan kondisi anak-anak; (5) Aktivitas pendidikan jasmani untuk 
pengembangan diri pada anak tunagrahita yakni sebagai sarana meningkatkan 
kepercayaan diri, meningkatkan keberanian dalam menyatakan pendapat, 
meningkatkan komunikasi sosial, menumbuhkan sikap disiplin dan kepedulian, 
meningkatkan kemandirian, membantu anak tunagrahita mengolah tubuh dan 
mengatur pola gerak mereka sehingga dapat berkonsentrasi dengan baik serta 
membuat hidup anak tunagrahita menjadi lebih positif. 
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This study aims to (1) Obtain the phenomenon overview of mentality 
retarded students in everyday life. (2) Determine the motion behaviors of 
mentality retarded students outside and inside physical education activities. (3) 
Figure out the mentality retarded students’ ability in joining the activities of 
physical education and any obstacles faced by them. (4) Figure out how teachers 
give the treatments to mentality retarded students while they are doing sports 
activities in physical education. (5) Figure out the activities of physical education 
for students’ self-developments. 
The study was conducted to mentality retarded students at Special 
Education School with Multiple Disabilities of Bina Sejahtera Surakarta. This 
study was using qualitative methods that aimed to produce a comprehensive 
understanding of examined phenomena. In particular, this qualitative study was 
using Life story-Case Study with four criteria used; the degree of confidence 
(credibility), transferability, dependability, and certainty (conformability). The 
degree of confidence was examined by using triangulation of data from the 
informant who was considered as a person who was close enough to the mentality 
retarded students. The analysis in this study was carried out within five stages, 
namely: (1) data reduction, (2) data display, (3) conclusion drawing, (4) results 
validity enhancement and (5) narrative analysis results. 
The results of this research show that physical education can be a 
medium for mentality retarded students’ personal development, which includes 
some aspects of them, such as; physical education is proven to enhance the 
students’ concentrations and focuses, increase their self-confidences and physical 
activities that can help students to interact socially well and improve their self- 
developments. 
Based on the results of this study concluded that: (1) The phenomenon of 
behavior exhibited by children with intellectual challenges in everyday life that is 
difficult to control themself, their behavior are out of control, difficulty 
concentrate, tend to be shy and less confident, less focus towards something; (2) 
Conduct motion behavior of children with intellectual challenges when outside 
and inside the physical education activity indicated that the movement is less than 
perfect, still need the help and guidance of teachers, as well as conduct more 
controlled motion when doing physical education activities; (3) The ability of 
children with intellectual challenges follow the physical education activities with 
each other have differences, are quite good in the teaching duties of teachers, 
some are afraid, but the spirit in physical education activities. While the obstacles 
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faced by children with intellectual challenges in conducting physical education 
that is weak intellect and adaptive behavior that resulted in their capture power 
against poorly coordinated response; (4) How teachers give treatment in children 
with intellectual challenges when doing sports activities in physical education 
namely by using its own individual approaches and methods adapted to the 
conditions of children; (5) Activities of physical education for self-development in 
children tunagrahita ie, as a means of increasing confidence, increase courage in 
expressing the opinion, improving social communication, foster self-discipline 
and care, increasing independence, helping children with intellectual challenges 
cultivate body and set the pattern of their movements so that it can concentrate 
well and make the child's life becomes more positive mental retardation. 
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